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The relation between leverage and investment is a central issue in corporate 
finance research. Researchers found that leverage may both deteriorate investment 
distortion and alleviate it as a governance mechanism. Chinese scholars have also 
done relative researches in this field. However, their data are obsolete, and they didn't 
make a strict distinction between different types of companies. Another important 
shortcoming is that their researches are mainly focused on listed companies. Unlisted 
companies is an important part of Chinese economy, with an enormous amount. To 
supplement concurrent researches, this article investigates leverage's effects on both 
listed and unlisted companies' investment. 
Besides, we divide companies into companies owned by central government 
companies, provincial government owned companies, companies owned by county 
government and else. 
Our research finds that leverage has very different effects on investment for 
listed and unlisted companies. For unlisted companies, short term leverage has an 
governance effect only on companies owned by county government; long term 
leverage has an obvious negative effects on all three types of SOEs' investment. In 
general, leverage is positively related to investment distortion for unlisted companies. 
For listed companies, short term leverage has an obvious governance effects for 
all four types of companies. Long term leverage however has a positive relation with 
investment distortion. Different with listed companies, the governance effects 
overcome the negative effects of long term leverage. Thus in general, leverage can 
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财务领域的一个核心问题。但这一问题的研究并没有得到较为一致的结论。    
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